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EKSPLOSJ ONS GRESER 
for
væska-dampl luftblandinger (og enkel"te.. gasseJl)
med' tilhørende yrkesh~gieniske grenseverdier.
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1969-1970'
Eksplosjonsgrenser :for "vreske-dami)/iut'tblandingt~"
(Zündgrenzen brennbarer Dainp/Luf'tmi schungen)
Utgitt av Yrkeshygienisk Institutt ved dr.philos.
K. iW,lfert.
Ved fordampning av væsker vil det utvikles "damp-luftblandinger"
'hvi:. sammensetning er avhenc;ig av væskens "damptrykk." ved an-
,.,-
gjeldende temperatur. "B:rennbare" gasser eller damper, er bare
eksplosive innenfor et bestemt konsentrasjonsområde, d.v.s. at
forbrenningen forplanter seg gjennom blandingen / etter antenningen i
uten videre tilførsel av energi og uten at det kreves ytterligere
tiirørsel av lurt. Den nedre og den øvre eksplosjonsgrense hos
slike blandinger er definert som de konsentrasjoner hvor angjeldende
gass/luft respektive damp-luft bland:t:a.g er på. grensen av å kunne )f
antennes. (Disse grenser kalles og;;ä- - i d;~ tyske litteratur - I
f'or "Zündgrenzen" ). Disse verdier bestemmes (i alminnelighet
begynnende med blandinger av +20°0 ):, 'ved 760 'lorr totaltrykk. I
Bestemmelnen av eksplosjonsgrensene ,er dessvørre ikke "normert"
ennu, og den anvendte forsøksmetodikken vil derfor spille en viss
rolle. ~an må da regne med en viss usikkerhet hos de angitte verdiei
Denne usikkerhet er for de nedre eksplosjonsgrensers vedkommende
.¡ r1omlag - 10 ~ av de angitte verdier. For de øvre eksplosjonsgrenser
regneH med=' 5 %. Hos enkel te halogen-hydrokarboner som bare kan
tennes ved store tenn-energier, må det regnes med større variasjoner,
Det må pointeres at man ved lave oksygenverdier ikke vil kunne
tenne en damp/"luft"-blanding. Dette forhold utnyttes i praksis
ved å legge et beskyttende teppe av "inert gass" - :r.Eika. nitrogen,
karbondioksyd (kullsyre), dieselexhaust 0.1. over brennbare væskeri tanker'. /
I
Flammepunktet angis i CO ved 760 Torr. Flammepunktet er den lavesttt
temperatur ved hvilken en væske / ved nærmere £astlagte forsøks-
betinge1f;er / utvikler så meget damp, at eienne samen med luft
over væsJ~ens overflate danner en damp/lu£tblanding som akkurat
såvidt kan antennes aven li ten flamme eller ele~trisk gnist.
----
l.
Eksplos jonsgrenser
Væskedamper og enkel te gasser.
.
Navn Eksplosjons- Eksplosjons.- Yrkeshyg. Flamme-
grenser i vol~ grenser i g/m 3 
, grenseverdier punk t i ;'","
i vol%
,
.
Acetaldehyd 4-57 73-1040 0,0200 (. - 20
A.ceton 2,.5 - 13 60-310 0,1000 .. 19
i\cetoni tril ) 0,0040 + 2
A.cety1en ' 1,5 - 82 16-880 g&.ss
f\kro1ein 2,8 - Jl 65-7 JO 0,00001 - 20
\krylni tril ),0 - 17 65- 380 0,0020 5
~kry 1 syre-
etylester = se: Etylakryla t
!\krylsyre-
= se; Metylakrylat
netylester
t\llylalkohol 2, .5 - 18 60-490 O , 0002 + 21
t\11y1amin 2,2 - 22 50- 5JO - 20
t\llyklorid J,2 - Il t 2 100- 300 O , 000 l - 30
t\mmoniakk 15 - 28 105-200 O ,0050
t\mylacetat-n L 60 0,0100 + 37
" iso 1 io 60-550 0,0100 + 25
ri-Amylal'koho1 i) 1,3 - 10,5 47-380 + 49
ri-Amylalkohol
sek.2) 1,2 - 8 44-300 + )4
l\my lalkoho L , i s o
prim J) l,2 - 8 44-300 0,0100 + 4.3
i\mylalkohol, iso
sek. 4) 1,2 - 8 44-300 ca. + 30
i\L~ylalkohol ,
tert. 5) 1,2 - a 44-300 + 19
A.mylamin 2, .2 - 22 76-760 + 7
n-Amylklorid 1,4 - 8,6 60-)80 + 3
i- " " l, .5
- 7,4 65-330 4- 21
Sensen It 2 - 8,0 39-270 0,0025 - 11
Bensaldehyd 1,4 60 + 64
Bensylklorid l, L 55 O ,000 L + 60
Bly-tertraetyl 1,8 24 0,075 mg/m3 + 80
-2-
Mére detaljerte opplysninger vil man finne iragli tteraturen.
t.eks. "Sicherheitstechnische Kennzahlen brei1nharer Gase und
bämp£e" , 2.opplag!1963, av Nabert og Schøn, fra"Physikalische-
Techhische Bundesan~tait", Bra~schwèig. Se ,også Patty "Industrial
Hygiene ahd Toxicology", Vol.I, p. 511-548, og publikasjoner
fra "Bureau of Mines" , U.S.A.
llNabert og schøri: utarbeidet av "Physikalisch-Technische Bundes-
anstal t" i Braunschweig. - Støv-eksplosjonene ligger utenfor
ramen av denne liste.
Innenfor rammen aven rekke :forelesninger som er blitt holdt
for arbeidstagere fra industrien og elevene ved tekniske lærean-
stalter, ved kursvirksomhet i samband ,med transport av "Solvents"\
i bulk og under utdannelsen av fysiokjemikere og bedriftssykepleierE
blir man til stadighet konfrontert med nødvendigheten av å orienterE
tilhørerne om eksplosjonsfaren fra damp/lurtblandinger som dessuten
ofte også er sterkt bedøvende og helsefarlige. Det har :flere
ganger blitt klaget over at f'oredragsholderens krav vedrørende
nødvendigheten av å anskaft'e lister over eksplosjonsgrenser , var
vanskelig å erterkommè. Ut fra dette forhold har man utarbeidet
en slik liste. Tallene er tatt fra det store tabellverket som
"Physikalische-Technische Bundesanstalt" har utgitt. Original-
listen omfatter 785 substanser. En lang rekke substanser er 0PP-
,
f'ørt med meget viktige data, f. eks. flammepunkt , tenningstemperatur
m.m., men eksplosjonsgrensene mangler ennu. I den atskillig mindre
norske liste (i alt 237 substanser) er bare substanser tatt med
hvis eksplosjonsgrenser er angitt i Nabert og Schøns bok. Samtidig
er de såkal te yrkeshygieniske grenseverdier tilføyet (1969/70) i
den utstrekning de rinnes idag i TLV-listen av 1969.
Oslo, juli 1970.
K. Wül:fert
Navn
Blytetrametyl
l-Brombuten
Butadien (1,3)
Butan
i-Butan
Butanol (n)
i-Butanol
Butanol (2)
Butanol t tert.
Bu tanon (2) 6)
Butylaceta t, n
" It , iso
" ,sek"
Buten-( i)
ei s-Bu ten- (2)
trans- " -(J)
i-Bu ten
Butin -(2)
Butylamin-n
Butylbensen
i- "
Butylbensen, sek
" , tert
Butylbromid-n
tert . Butylcarbinol
Butylce11oso1 ve
Ðutylklorid-n
Il , iso
~utylenoksyd
p-Butyl toluen
a-Bu tyralaldehyd
Cellosolve 7)
Ce11osoiveacetat8)
Cyanhydrogen =
Blåsyre
Cyklobutan
Cykloheksan
Cykloheksanol
Eksp1osJons-
grenser i vol%
1,8
6 ,4 - 12
2 , O - 12,.5
1,5 - 8,.5
1,8 - 8,5
1,7 - 11,.3
1,7
2,3 - 8~0
1,8 - 11,.5
1,2 .. 7,5
2,4 10,4
1,7
1,6 - 9,2
1,7 - 9,7
1,7 - 9,7
1,8 - 8,8
1,4
1,7 - 10
0,8 .. 5,8
0,8 6,0
0,8 - 6,9
0,8 5,6
5,2 - 5,6
1,2 .. 8,0
l, L - 10, L
L ,8 - io t 1
2,0 - 8,8
L l 5 - 18, J
2 , 5 - 12 t .5
1,8 - 15,7
1,7
5,4 - 46,6
1,8
1,2 - 8,8
Eksplosjons- 3
grenser i g/Ul
20
360 - 680
45 - 290'
37 - 210
40 - 210
50 - 350
50
70 .. 250
50 - 350
58 - 360
115 - sio
80
J5 - 220
40 - 260
40 - 260
40 - 210
JO
50 - 300
',:44 .. J30
44 335
44 - J85
44 -, 310
290 -' 320
34 - 300
50 .. 520
65 -- 390,
',.
75 - 340 \
44 .. 550
75 - 380
65 - 590
95
60 - 520
42
40 - 290
Yrkeshyg.
grenseverd.
i vo1%
0,10,mg/m3
0,1000
0,0100
0,0100
0,0150
0,0100
0,0290
0,0150
O t O l50
O , 0200 '
O , 0005
0,0050
O t 00 io
0,0200
0,0100
0,0010
O , 0)00
O t 00 50
2'.
F.1amme-punkt i
- 6ò
6
+ 29
+ 27
+ 24
+ 11
L
+ 22
+ 18
+ 19
- 80
+ 7
i; 55
+ 52
+ 55
+ 21
+ JO
+ 61
O
- 15
.5
+ 40
+ 51
- 20
+ 'lO
.. 18
+' 68
j'Livn Bksplosjons-
grenser i vol%
JGksplosjons- 3
grenser i g/m
Yrkeshyg.
grenseverd .
i vol%i
J
Flamme-
punk t j
CO
o l 0050 + 43Cykloheksanon l, :3 - 9,4 53 - 380
Cyklopropan 2,4 - 10,4 40 - 185
Dekalin, cis 0,7 - 4,9 40 - 280
"
, tri:irÙ' 0,7 - 4,9 40 280
neka:;.. 017 - 5,4 41 - 320
Diaceto,:ralkohol
IHo'"yleter L r 7 - 36 50 - 1100
Dietylamin 1,7 - lO,l 50 - 305
J,3-Dietylpentan 0,7 - 5,7 35 - 300
Dibrometan
Di-n-butyleter 0,9 - 8,5 ll8 - 460
Di-iso-butylketc~
Diety1peroksid 2,3 85
Dietylselenid 2,5 140
Difenyit 0,7 - 0,34 45 - 220
Di:feny1eter 0,8 - 15 56 - 1060
Dif yl 9) 1,0 - 3,4
1,1-Dikloretan 5,6 - 16 225 - 660
1,2-Dikloretan 6,2 - 16 225 - 660
1,1-Diklorety1en 5,6 - 13 220 - 530
, '~'" 1 : ?-Dikloretylen 6,2 - 13 250 - 530
trans-l,2- " 9,7 - 12,8 390 - 520
1,2-Diklorbensen 2,2 - 12 130 - 750
Diklormetan 13 - 31 600 - 850
1,2-Diklorpropan 3,4 - 14,5 158 - 670 '
Dimetyleter 2,0 - 27,0 J8 - .520
Dimetylamin .2,8 - 14,4 52 - 270
N ,N-Dimetylanilin 1,2 - 7,0 60 - 3.50
2,2-Dimety1butan i,2' - 7,0 40 - 260
2, J Il 1,2 - 7,0. 40 - 260
Dimetyirormamid 2,2 - 16,0 70- 500
2, 3-Dimetylpe~tan 1,1 - 68 45 - 280
2,2-Dimety1propan 1,3 - 7, .5 40 - 230
Dimetylsul:fid 2,2 - 19,7 45 - .510
Dini troklorbensen 1,9 - 22 160 - 18.50
1,4-Dioksan 1,9 - 22, .5 70 - 820
Divinyleter 1,7 - 35,.5 50 - 1060
Dodekan 0,6 40
o , 0050
0,040
0,0025
+ 61
+ 54
+ 46
+ 9
- JO
- 32
0,002.5
° ,00.50
+ 25
-; 49
0,00002 + 113
(0,00002 ) + 115
-' 115
0,0100 ~ 10
0,0050 +lJ
- io
0,0200 + 6
O , 0050 + 66
O, 0500 brenner yar.
, J.€
0,0075 + 15
- 41
- 62
O , 000.5 + 63
- 20
- 29
0,0010 + 58
O
- 20
+ 194
O l 0100 + Il
- JO
+ 74
4.
Navn Eksplosjons- Eksplosjons- :3 Yrkeshyg. Flamme-grenser i vol% grenser i g/m grenseverd . punkt
i vo1% i CO
Eddiksyre ( 100%) 4,0 - 17,0 100 - 430 O ,00 io + '-40
Eddiksyreanhydrid 2,0 .. 10,2 85 - 4)0 O t 0005 + 49
Etan 3,2 - 15,5 40 - 195
Etanol ( "Spri t" ) 3,5 - 15 67 - 290 0,1000 + 12
Etylacetat 2, L - 11,5 75 - 420 O ,0400 4
Et,lamin 3,5 - 14 65 - 260 0,0010
'Etylbensen i ,O 44 0,0100 + 15
Etylbensoat 1,0 62 + 88
Etylbromid 6,7 - 11, ) 300 - 510 0,0200 - 20
Etylcyklobutan 1,2 - 717 42 - 270 - 20
Etylcykloh~ksan 0,9 - 6,6 42 - )10 + 21
Etylcyklopentan l, L - 6,7 45 - 280 + 21
Etylen 2,7 .. 34 31 - 390
EtyienklOrhydrinlO) 5 - 16 160 - 510 O ,0005 + 55
Etylenglykoll 3,2 80 + 111
Etylenimin 3,6 - 46 64 - 820 O ,00005 - 13
Etylenoksid 3 - 100 55 - 1820 O ,0050 - 50
Etylformiat 2,7 - 16,5 80 - 500 0,0100 - 20
Etylklorid 3,6 - 14,8 95 - 400 O , 1000 - 50
, Etyllakta t 1,5 70 + 46
Etylmerkaptan 2,8 - 18 70 - 460 0,0010 - 20
Etylnitrat 3,8 140 + io
Etylni tri tt 3; 5 - 50 90 - 1200 - 35
Etylpropion8:t 1,'8 - 11 75 - 470 + 12
Etylpropyleter 1,9 - 24 70 - 880 - 20
'p-Fenylendiamin 1,5 65 0,1 mg/m3 + 156
Forma1dehyd 7 - 7,:3 97 - 910 O .0005
Foron 0,8 - 3,8 45 - 220 + 96
Furan 2,3 - 14,3 64 405
Furfural 2, L - 19, :3 85 - 740 0,0005 + 60
Fur:furylalkohol 1,8 - 16,) 70 - 670 0,0050 + 75
Heksan 1,2 - 7,4 43 - 26.5 O ,0'500 - 26
i-Heksan L - 7 36 - 250 - 29
Heksanon- (2) 1,2 - 8,0 50 - 330 O, 0100 + 23
Heksanon- ( :3) ca. l - 8 ca.40 - 340 ( + 35)
Heptan i, l - 6,7 46 - 280 O , 0500 4
:-iyJrasin 4,7 .. 100 60 - 1265 0,0001 + 52
Navn 2ksplosjons-
g;ren,ser i voii
.__4
IIyd::-ogí:';nsul Eid 4,3 - 45,5
Isoioron
Isópreii
0,8 - ,3,8L 9,7
(\ - Ka ref er O , 6 , 4 t 5
Karbonmon()ksid 12,5 - 71f
Y.¿rbr,nr;ksid-sulfid 11,9- 29
Kæ'boi1dii~ ulfid i - 60
Klcrbennen(mono) , 1,3- IL, O
1- K~or outen- (2) 4,2- 19
2-K~orpropen-(i) 4,5': 16
Kl'es~l~, .2 - (m- ,p-) 1, Q,J.2)
i(,rotenaldehyd 2,1- 15,5
~-Kynol (p-Cymo1) 0,7- 5,6
Me tak,y lsyre-e t yl-
'$ter 1,8. , .~
'.1etakr.rlsyre- ,
metylstter 2,1-lietan 5 t 0-
" ,Met~~oJ 5,5-
3-Me~o~butanoi- (1) 3,6
2-Metoxy,utylacetat 2,3- 15
(11) 1!
3,1- 16
1,7
2,0-
5,0-
12,5
15, O
26,5
Mety1cLcetat
Mety1acet~len
Metyletyh,ter
MetylformÌct
2-Metyl-4-Etyl-heksan ,O, 7
Mety1allylklorid 2,3- 8, L
Metylamn 5,2- 20.7
~etylbr-omid 8,6- 2 O, O
2..Metylbutantl~ (l) 1,2- 8
2-MetYlbutano;- ë 3) x)
NetyIcel1oso1'te 2,5- 20
Mety:.cYklohek~\a:a l, i
i-Me";ylcyklohe~l3anOi- ( l)
l-HetYlc~lkiohe~sanon- (2)
_ ._ t
x) Metylisopropylketon
10,1
23
Eksp1osj?ns- 3 Yrkeshyg.
grenser i. fl 1m grancr,e'/erd.
:i vo L i.
~..--."
60 - 650
45 - 21S
45 - 275
38 280
145 - 870
295 740
30 -1900
60 520
160 - 720
140 - sio
45 e,g)
60 - 450
39 - 310
85
87 - 520
33 - 100
73 - 350
15
137 - 900
95 - 500
~,8
49 - 255
120 - 570
35
85 - 305
60 - 270
335 - 790
44' - 300
80 - 630
, 45
O t 0010
0,0025-
2 mg/m3
0.0050
0,0020
° . O 07,5
°t0005
O t 0002
(0,0100)
0,0100
0,0200
0,0200 ,
0,1000
o t 010 O
0,0010
0.0020
CO,0100)
0,0025
0,0500
0.0100
0,0100
5
F1aDJIe-
punlc
i CO
-
+ 96
- Sll
+ 66
- 30
+ 28
-20
+ .81
+ 13-
+ 47
.. io
+ 11
+ 74
+ 60
- 10
- ,37
",- 20
+ 21 i,
- 12"
- 30
+ 40
+ 39 '
- ll
+ 68
+ 48
l\'QVil
EksplosJo~s~, Ekøploajons- 3
grenser i vol% grenser i g/m
Yrkeøhyg.
grenseverd .
i vo1%
6.
Fl amme-
punkt
i CO
r.f&i;ylenklorid :=
D~.klormetan
r-~etyllaktat
M~tylmerkaptan
;~.~Hetylpentan
J-Hetylpentan
2~Me tylpentanon- (4 f)
N.etylpropionat
Metylstyren =
Isopropybensen
Monoklordi~luor-
eddiksyre
Monokloreddiksyre
'"Mo~klortrirluor-
etylen (12)
Naf"talin
Nikkel tetrakarbonýl
l-Nikotin
Ni troeta,n
Nitrobensen
Ni trometan
2-Ni tropropan
Nonan
Oktan
i-O~tap = 2,2,4-Tri-
mety'lpentan
, Paraldehyd
Pen tan
i- " = 2-Metylbutan
Pentanol-( J)
Pentanon-(2) 13)
Penten-( i)
Propan
Propin=Mety1aoetylen
Propionaldehyd
Propionnitril:
Propionsyreni tril
Propylaoetat-n
Propylacetat-iso
450 - 780 (850)
95
80 - 420
40 - 250
40 - 250
50 - )30
85 - ,500
lJ-22(Jl)
2.2
4. L - 21
i,z - 7,0
1,2 - 7,0
1,2 - 8,0
2,4 - 13
0,9 44
6,2 - 17,9
8
260 - 750
)10
24 . O - 40, J 1150 - 1950
0,9 - 5.9
2
0,7 - 4,0
--4.5 - )20
--ll.o
45 - 280
1;8 95
.0,7 - 5,6
0.,8 - 6,5
l 6
1,3
1,4
l, J
1.2
1,5
1,4
2,1
1.7
2. J
3,1
1.7
1,8
37 - )00
)8 - 310
4.5 290
- 7,8
- 7,6
- 8
- "S,2
8,7,
- 9.5
70
4J - 240
3.., - 2)0
4+ - 300
.5. - )00
40 .. 260
39 - 180
28
55 - 510
::".)- r
- 21
- 8,0
- 8.0
70
70 - :340
7 5 - 340
x) Metylisobutylketon (MIK) =Hokson
o . 0.500
O,OOlO
o , 0100
0,0100
0,0010
O .00001
0,0100
O . 000 L
0,0100
0.0025
0.0500
o t O 500
O, 1000
0,0200
0.,1000
() , 1000
o ,0200
° i 0250
Vanske L j
A. 't,enne
+ 49
- 20
- 20
+ 14,
2
+ 58
+ 126
+ 80
- 20
+ 28
+ 88
+ )6
+ 39
+ 31
+ 12
12
+ 17
- 40
- .50.
+ 30
+ 16
-i 20
- 20
+ 2
+ io
+ 3
Navn
Propyleter,iso _
Dii.sopropyleter
n-Propylalkohol::
Propanol- ( .l )
.ProrrYl(:l.llirohol il iso ::
f'ropanol- (2')
Propylarnin
Propylbensen
iso-Propylbensen =
Cumol ::CullH~ri
Propylklorid
i-Propy lklorld
Eksplo6,'OUS-
grenser i. vol%
EksplosJons-
grenser i g/m.3
Yrkeshyg.
grens6verd.
i vol%
i-...l- ~ Jo li .o
o . 0500
2.1 - lJ,5 50 - J40 O ,,9200
2 - 12 50 ~ 300 O , 0400
2 - 10t4 49 - 260
0,8 - 6.0 40 -. )QO
0,8 - 6,,0
2.,6 - 11 l L
2,8 - .l0,7
40 - 300 O ,0050
70 - JOO
90 .- 350
35 - .:noPropylen~ Propan 2, O - 11.7
Propylenglykoii-(i, 2) =
Propandiol 2 i 6 - 12.6
Propylenimin
Propylenok&id 1,9 - 15Pyridin 1.7 - 10,6
Svovelkullsto£:f=
Ka.rbondi 8ul f'id
Styr,ju
letradekan
retrahydroturan
letrahydrofurfuryl-
alkohol
retrahydronaftalin~
re t:ralin
2.2, J, J-Tetrametyl-
pentan
letrani trometan
r.inn t etra.ietyl
l'oluen
lri -etvIamin
rri -8 t~l englyko 1114)
l,l,l-Trikloretan
friklorøtylen
i, 2 f 3-Triklorpropan
l:r'imetyJri,m:i,n
t,),5,-Trioksan
7.
'Flamme-
lU~l1 t
15
+ l2
- 20
+ 39
+ )1
- 20
- 32
80 .~ 400 .. 99
O ,0005
45 - 360 O t 0100 - 20
56 - 350 O .000.5 + 17
1 - 60
1,8 - 8
)0 - 1900
l~ S .. J 50
o l 0020
0.0100
O, :5
1,5 - 12
40
46.- )60 o .0200
1,5 - 9,7 60 - 410
O~8 - 5,0 Jf' 5 ".-~ 2, '7" 5
0,8 - 4,9 40 -, 2:10
ekaploai'vt
1,9
1.2 - 7,0
1,2 - 8~O
0,9 9,2
8 (?)
270
340
0,0001
O, L mg/m3
0,0200
O p 002.5
140
46 -
50 -
55 580
hren~bar O, 0350
0,001 ;,jj vanskelig
vanskelig
li JO7 t 9
3.2 - 12,6
2.0 - 11,6
~).6 - 29
190 _. 770
1..9 - 285
1.3.5 - 1100
- JO
.. 32
+ 10()
- 17
+ 74
-t' 71'7
+ 21
.( 21
+ 6
O
+ 1'77
brennb2...,
+ 74
+ 45
8.
Navn Ek.sploejcma- ~k8piO.JOIl." , Yrkeahyc.grèiiser i "ol~ grenser 1 c/- eren..".rd . Jl1_a11 .ol~ i ff
Viuylacetat 2,6 - 1,,4 90 - 480 - 8
Vliiiaol!tylen =
'-butia-l c Monovinyl-
acetyl,en 2 - 100 40 - ai60
Viny1klorld(Klor-
.tyleD) ),8 - 29,' 9' - 770 0,0500 - 4,'"
Vinyl toluel1 0.0100
Xylen, orto 1,0 - 7.6 44 - 3" O,Ø100 + 30
X"len,..ta 1,1 - 7.0 48 - 310 0,0100 . 2'
X,.ieD ,para 1,1 - 7,0 ti8 - '10 .0.0100 . a,
-_.._----_...---
1) Pentanol-l
2) PentUlol-2
3) øetylbutanol-l
4) ..tyl-i-propylkarbiøoi
S) 2-Metylbutanol-2
6) Met,.l-etyl-keton
7) Glykol1mno-et,.1.ter,
8) Glykol..oDo-etyleteraøetat
9) BlandiDg av dir.nyl oa direQ11.ter
10) 2-Xloretanol-(1)' ,
11) Propin
12) Freola 111'
ii) Øetyl-propyl-keton
1.4) Tr:1g1ykol1
